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Allah SWT  atas rahmat dan hidayahnya,sehingga Penulis dapat menyelesaikan 
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GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI 
KECAMATAN KAYEN  PATI”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan Studi Program Stara 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Muria Kudus. 
Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan,bantuan 
serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga,yang telah diberikan kepada penulis 
dalam menyusun skripsi ini,kepada yang terhormat: 
1. Bapak Ristamadji,S.H.M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus. 
2. Bapak Kristiyanto, S.H.M.H,selaku dosen Pembimbing I, yang telah 
membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun. 
3. BapakSumono,SH. selaku dosen Pembimbing II, yang telah 
membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun. 
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5. Sahabat - sahabatku dan semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu baik secara moril maupun materiil. 
Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
sempurna,maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis 
terima dengan senang hati. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan 
para pembaca pada umumnya. 
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Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Pedesaan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 
guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kayen Pati” bertujuan 
untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan melalui Program 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di 
Kecamatan Kayen Pati dan untuk mengetahui Kendala-Kendala dalam 
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 
melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) guna Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kayen Pati. 
Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu 
mendapatkan data dari sumbernya secara langsung, metode pengumpulan sampel, 
metode pengumpulan data. 
Dari hasil Penelitian diperoleh gambaran bahwa Simpan Pinjam 
Perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri telah 
bisa dimanfaatkan dengan baik dan mendapat respon positif, baik dari unsur 
pemerintah desa ataupun dari masyarakat. Unsur pemerintah desa ataupun 
masyarakat di Kecamatan Kayen Pati merasakan manfaat dari Pelaksanan 
PNPMM-PKK melalui simpan pinjam desa (SPP) di Kecamatan Kayen 
Kabupaten Pati, dalam mensejahterakan masyarakat kecamatan kayen pati, dalam 
kegiatan monitoring ini, kendala yang muncul adalah tidak dilibatkannya 
masyarakat secara langsung. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan timbulnya 
perbedaan pandangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan PNPMM-
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